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ABSTRACT 
Ari Rahma Putra, (9102): The Effectiveness of Using Picture Animation 
Slide Using Language Control Method in 
Increasing Student Vocabulary at Islamic Junior 
High School of Al-Hidayah Kampar  
It was an experimental research.  It aimed at knowing the Effectiveness of using 
picture animation slide using Language Control method in increasing student 
vocabulary at Islamic Junior High School of Al-Hidayah Kampar. The 
formulation of the problem was “was the use of picture animation slide using 
Language Control method effective in increasing student vocabulary at Islamic 
Junior High School of Al-Hidayah Kampar?”. This research was started from 
planning the lesson plan, conducting, observing, and testing. All the second-grade 
student in the Academic Year of 0202/0202 were the population of this research, 
and the samples were the second-grade student of classes C and D. The subjects of 
this research were the second-grade student of classes C and D. The object the use 
of picture animation slide using Language Control method in increasing student 
vocabulary. Observation and test were the instruments of collecting the data. 
Based on the analysis, it could be councluded that the use of picture animation 
slide using Language Control method was effective  in increasing student 
vocabulary at Islamic Junior High School of Al-Hidayah Kampar because To8844 
was higher than Tt 08,2 at 01 significant level and 0020 at %1 significant level. It 
meant that Ho was rejected and Ha was accepted. In other words, the use of 
picture animation slide using Language Control method was effective in 
increasing student vocabulary at Islamic Junior High School of Al-Hidayah 
Kampar.  
Keywords: Effectiveness, Picture Animation Slide, Method, Vocabulary        
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ABSTRAK 
 
Ari Rahma Putra, (9102): Efektivitas Penggunaan Slide Animasi Gambar 
dengan menggunakan metode Language Control 
untuk meningkatkan Kosa Kata siswa Al-
Hidayah Kampar 
 
 
Penelitan ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektivitas Penggunaan Slide Animasi Gambar dengan menggunakan metode 
Language Control untuk meningkatkan Kosa Kata siswa Al-Hidayah Kampar. 
Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah Penggunaan Slide 
Animasi Gambar dengan menggunakan metode Language Control untuk 
meningkatkan Kosa Kata siswa Al-Hidayah Kampar?”.Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi 
penelitian adalah  semua siswa  kelas 0 Mts Al-Hidayah kampar. Tahun Ajaran 
0202/0202, dengan sampel siswa kelas 0C dan 0D MTs Al-Hidayah kampar. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas 0C dan 0D MTs Al-Hidayah kampar. Objek 
penelitian adalah Penggunaan Slide Animasi Gambar dengan menggunakan metode 
Language Control untuk meningkatkan Kosa Kata siswa. Instrument yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan 
test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Slide 
Animasi Gambar dengan menggunakan metode Language Control Efektif untuk  
Meningkatkan Kosa Kata Siswa MTs Al-Hidayah kampar. Karena nilai To = 8844 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 01 = 08,2 dan taraf signifikansi %1 = 0820 
ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penggunaan Slide 
Animasi Gambar dengan menggunakan metode Language Control Efektif untuk  
Meningkatkan Kosa Kata Siswa Al-Hidayah kampar. 
 
Kata Kunci :Efektifitas, Slide Animasi Gambar, Metode, Kosa Kata. 
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 الباب الاول
 أساسيات البحث
 خلفية البحث  .1
 ٔ.ةيعوالحديث وهما مصدرا أحكام الشر اللغة العربية لغة القرأن 
وىي الات الإتصال في ىذا العصر.االغة العربية ىي إحدي الدراسة في 
   الإسلامية حتى الجامعية الإسلامية.  سر االدد
أربعة مهارات وىى الإستماع  منعرفنا ان اللغة العربية تتكون  كما
م فى  ٕٛٓٓفى السنة  لتًبيةوالقرأءة. كما قررىا وزيرة اوالكلام والكتابة 
إحدى  مننية الاسلامية واللغة العرابية مقياس الكفاءت والمحتوى التًبية الد
شفويا أىدف دراسة اللغة العربية ىي تطوير مهارة الإتصال فى اللغة العربية 
تكون من أربع مهارة و ىى الإستماع والكلام والكتابة أو كتابيا التى ت
تحتاجون إلى استعاب  تلاميذالفى ىذه الدهارات الأربعة  ٕوالقرأءة.
 الدفردات.
لفهم الدهارات الأربعة تتعلق باستعاب مفرادات اللغة العرابية. من  
 ٖاىداف استعاب الدفردات تعبتَ شفويا أو كتابيا مناسب بالسياق الجيد.
 ,smret ,seman“.ٗ ”nossetpxe ,ebacovيةز لالدفردات فى اللعة الإلص
 lp;drow
اللغة  وبذلك الدفردات ىى شرط من شروط الدهارات الأربعة فى
لى الوسائل التعليمية فى العملية سة يحتاج إر االعربية ، و مع ذلك الدد
                                                             
1
 11، (القاهرة: دار غريب للطبة)، ص.طرق تدريس اللغة العربيةعبد المنعن سيد عبد العال،  
2
 ,)1112,aroinamuh:gnudnab( ,bara asahab narajalebmep igolodotem ,nazzi damhA  .
 45 .mlh
 ,sserp ikilam niu( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA .3
  33,mlh )1112,gnalam
 odnifarG ajaR.TP ( fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,annanahluz . 4
 111 .mlh ,)atrakaJ .adasreP
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الدفردات عامة. أما وسائل ىى ترجمة من  استعابالتعليمية لتًقية 
  ٘أى تبليغ الفكر. "ereurtni"يسما فى ينانى  "noitcurtni"
لغتَ  تلاميذالواقتًح بعض الدفكرين أن عدد الدفردات الدعلمة إلى  
ئة وخمسون مفردة حتى ألف فى الدرحلة الا بتدائية حول سبعم العرب
فى ئة مفردة، و حتى ألف وخمسم توسطة ألف مفردةمفردة، وفى الدرحلة الد
فى ئة الدفردة حتى ألفا مفردة. وىناك رأي أن الدرحلة الدتقدمتُ ألف وخمسم
ئة مفردة حتى أنهم الدرحلة الدتوسطة ألف وخمسمئة مفردة حتى وخمسم
قادرون على تركيب الكلمات داخل السياق تركيبا صحيحا وماىرون فى 
   ٙاستخدام الدعجم.
يحتاج إلى الوسائل التعليمية لتًقية الدفردات فى ولذلك الددرس 
يحبون فى ىذا العصر  تلاميذبية. ولابد الددرس يعلم أن التعليم اللغة العر 
الوسائل التعليمية مثلها التلفيزيون والكمبوتتَ والفيديو والافلام، ليس 
 .”deretnec rehcaet“ بطريقة التعليم
للباصرنٌ و اطمأن لفهم.  كتب يونوس فى كتابو أن الوسائل مؤثر 
وأما إبراىيم أنو الوسائل  ٚلا يستوى الذي يسمع والذى ينظر الشئ.
و يساعدىم  تلاميذالالتعليمية  يستطيع أن يزيد الفريحة والحماسة لدى 
ليفهموا الدراسة و يحفظوا الدراسة فى ذىنهم. و طريقة التدريس عند 
  ٛأىداف التعليم.ج طريقة مستخدمة للوصول إلى نحسن لالصولو 
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الذداية كمبار من إحدى الددرسة التى 
اللغة العربية، لقد حاولت الددرسة لزاولة عظيمة في  تلاميذالتعلم فيها 
. ومن تلاميذ ال تعليم اللغة العربية لدساعدة استيعاب الدفرادات لدى
 كما يلي :   المحاولات التى قام بو الددرس
                                                             
.
 :atrakaj ( aynisakilpA naD nasadnaL narajalebmeP igolonkeT ,atsiraW gnabmaB  5
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استخدم طريقة التدريس في تعليم اللغة العربية في استيعاب  الددرس .ٔ
  الدفردات منها طريقة الدباشرة والطريقة السمعية والشفوية.  
الوسائل التعليمية الدتوعة في تعليم اللغة العربية لتًقية استخدم  الددرس .ٕ
 استعاب الدفردات الصورة التعليمية.
الفصل مثلا فى  ضع حول الددرستى و كثتَا من الدفردات ال  الددرس .ٖ
 الجدر.و 
فمن الدرجو ان استيعاب الدفردات لدى التلاميذ  الددرس بعد ان قام بو
 عالية، ولكن قدرة التلاميذ في استيعاب الدفردات منخفضة.
الدتوسطة في الددرسة  على الدراسة التمهيدية التى قام بو الباحث بناء
اب الدفردات لدى التلاميذ و قابل عن استيع بمعهد الذداية كمبارالإسلامية 
 فاكتشفت الباحث ،ٕٛٔٓ مايويذ في شهر ممدرس اللغة العربية وتلا الباحث
 الظواىر العديدة كما تأتى:
 على نطق الدفردات صحيحا. وابعض التلاميذ لم يقدر  .ٔ
 تركيب الجملة العربية. علىبعض التلاميذ لسطئون  .ٕ
 التى يتعلمونها. الجملةالبسيطة في يتًجموا الدفرداتعلى وابعض التلاميذ لم يقدر  .ٖ
سضضضتعمالا ايسضضضتعملوا الدفضضضردات شضضضفويا أو كتابضضضة  وا علضضضىبعضضضض التلاميضضضذ لم يقضضضدر  .ٗ
 جيدا.
 يستطيون أن يذاكروا أسماء باللغة العربية. على وابعض التلاميذ لم يقدر  .٘
فى  تلاميذالبناء على الظواىر السابقة يعرف أن استيعاب الدفردات لدى   
ولم تحصل على أىداف تعليم  .الدتوسطة الإسلامية الذداية كمبار منخفضة الددرسة
سيلة الدطابقة فى تعليم الدفردات. ية. فلذا لضتاج إلى الطريقة والو مفردات اللغة العرب
 . و سيجعل الباحثطريقة الدراقبة اللغويةب الصور الدتحركة وسيلة لعبة شرائحوىي 
 م وسيلة شرائح الصوراثنا علميا تحت الدوضوع " فعالية استخدىذا التجريب بح
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لتًقية استيعاب )  lortnoc egaugnal(بطريقة الدراقبة اللغوية )  rabmag isamina edils(
 فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية الذداية بكمبار". تلاميذالالدفردات العربية لدى 
 ب. مشكلات البحث
 أما مشكلات البحث فكما يلي :            
 فى لشارسات اللغة العربية  تلاميذالاشتًاك  .ٔ
 فى تعليم اللغة العربية  تلاميذالرغبة  .ٕ
 عن الدفردات العربية تلاميذالاستيعاب  .ٖ
 لتًقية استيعاب الدفردات طريقة التدريس التي يستخدمها الددرسة  .ٗ
 استعاب الدفرداتوسيلة التعليمية التي يستخدمها الددرس لتًقية  .٘
 )  rabmag isamina edils( شرائح الصور الدتحركةفعالية استخدام وسيلة  .ٙ
لتًقية استيعاب الدفردات العربية  )  lortnoc egaugnal(بطريقة الدراقبة اللغوية 
 في الددرسة التوسطة الإسلامية الذداية بكمبار.  تلاميذاللدى 
 
 حدود البحث ج. 
الباحث عن  ىاالدوجودة فى ىذا البحث، فيحددولكثرة الدشكلات     
يعاب لتًقية استطريقة الدراقبة اللغوية rabmag isamina edils بوسيلة  فعالية
 الذداية بكمبار. الإسلاميةالدتوسطة في الددرسة  تلاميذالدفردات العربية لدى ال
 د. أسئلة البحث
 isamina edils  لةوسياستخدام   ىلسؤال البحث فى ىذا البحث " 
فعال لتًقية استيعاب الدفردات العربية لدى  الدراقبة اللغويةطريقة   rabmag
 الذداية بكمبار؟ الإسلامية الدتوسطةفي الددرسة  تلاميذال
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 ه. هدف البحث
 طريقة rabmag isamina edils ىدف البحث فهو لدعرفة فعالية بوسيلة
في الددرسة  تلاميذالفي ترقية استيعاب الدفردات العربية لدى   الدراقبة اللغوية
 الذداية بكمبار الإسلاميةالدتوسطة 
 
 و. أهمية البحث
 أما أهمية البحث فلما يلي:
 التلاميذ .ٔ
 الدفردات.عدد التلاميذ على ترقية قدرتهم على استيعاب 
 الددرس .ٕ
التعليمة الدناسبة لتًقية لدساعدة الددرس في اختيار طريقة التدريس و وسيلة 
 استيعاب الدفردات لدى التلاميذ.
 الددرسة .ٖ
 الدْقتَضرَح و الدداولة  للمدرسة في تطوير تعليم اللغة العربية .
 الباحث .ٗ
عن الطريقة والوسيلة التعليمية الدناسبة لاستيعاب  توسيع معرفة الباحث
 الدفردات لدى التلاميذ.
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 ز. مصطلاحات البحث 
 ٜالفعالية ىي : فعالي، تأثتَ، نفوذ. 1
فى  بمعتٌ أوسط، وسيلة أو مقدمة"  suidem "الوسائل من اللغة اللاتنية  
الة أو الة لدقدمة الرسالة إلى الدرسلة اليو اللغة العربية : الوسيلة ىي 
 .ٓٔ)التلاميذ.(
   " tniop rewop fosorcim " الشرائح ىى طبقات البصري القياس الواضح فى  .ٕ
  .ٔٔ) gnisessorP daeH revO( PHO يسمى بصورة تسقطها من حلال أو
ىي الطريقة الدستعملة  ) dohtem lortnoc egaugnal  ( طريقة الدراقبة اللغوية  .ٖ
في أداء عملية التعليم الذي يبدأ يتعلم الدادة السهولة فهمها إلى الصعوبة 
 ٕٔفهمها.
لعبة  شرائح الصور الدتحركة و الدراد ىنا اللعب اللغوى التًبوى الذي يسهلبة  .ٗ
 الطلاب فى تذكر الدفردات و حفظها. 
 “" وفي اللغة الإلصلزية  ٖٔالدفردات جمع من مفردة ىي كلمات عربية. .5
و عند زلحنان انو يقول الدفردات ىي كلمة التي تجيدىا في الكلم  ٗٔ. ebacov
          ٘ٔالشخص.
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 الفصل الثاني                 
 الإطار النظري 
 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية .1
جاء في الدنجد أن معتٌ .61كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
والفعالية ىي النافذ،  71الفعالية ىي الفعل الحسن، كرنً، ويستعمل الجتَ.
وأما في معجم اللغة الإندونسية الكبتَ  11الدؤثر، الذي يؤدي إلى نتائج.
معتٌ الفعالية ىي أي شئ الذي فيو تأثتَة (عاقبة، أثر والانطباع) وُتحَصِّل 
. الفعالية تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيسي، والوصول إلى 11على النتيجة
. ثم الفعالية تتعلق بالدقارنة 12الأىداف، وسريع الوقت، واشتًاك الأعضاء
صول إلى الأىداف وبتُ الخطة الدعدة من قبل تعلقة قريبة. بتُ درجة الو 
ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إلى أقصى درجة لشكنة من 
التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكبر قدر من 
ومعتٌ الفعالية مدى الحاصلة المحصولة .12الدكاسب التًبوية الأخرى
ومعى الدقياس حصول على الذدف الدطلوب الدقرر على حسب 22عليها.
.ومعتٌ الفعالية عند اسوانى سجود النجاح فى اداء الواجبة أو 32التخطيط.
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وقال عبد الرحمة أن الفعالية 42الوظيفة والتخطيط، النظام والذدف الدثالي.
ىي انتفاع الدصادر والوسيلة والوسائل بعدد معتُ مقرر من قبل, وىي لنيل 
 .دة الأعمال فى وقت معتُع
 تعريف طرائق التدريس .ٕ
نتصدى في عجالة لتعريف طرائق التدريس من وجهتُ : أولذما 
التعريف التًكيبي من حيث أنو مركب من كلمتتُ، هما "طرائق" و "التدريس"، 
والتعريف الآخر ىو التعريف الفتٍ من حيث إنو فن من فنون علم التًبية يعتٌ 
لا في ميدان علم التًبية، فنقول : طرائق جمع، مفرده بو بوصفو فنا مستقب
ىي "الكيفية والدذىب  –كما جاء في معجم الوسيط   –طريقة. والطريقة 
قال لزب شاه أن الطريقة لغة ىي الكيفية. واصطلاحا أنها ٕ٘والستَة والحالة.
 ٕٙطريقة فعل الشيئ أو العمل باستخدام الواقع والدفهوم الدنظم.
ان أن الطريقة ىي الخطوات العامة عن نظريات فى قال أجيف ىرماو 
 yaw a(وقال وينا سالصايا أن الطريقة ىي طريقة فعل الشيئ  ٕٚالددخل الدعتُ.
الطريقة ىي الكيفية أو الأسلوب  ٕٛ(ذو الكفل). )gnihtemos gniveihca ni
الذي يختاره الددرس ليساعد الطلاب على تحقيق الأىداف التعليمية السلوكية. 
وىذه الطريقة ضرورية في عملية التعليم للوصول إلى الأىداف الدرجو. وىي 
لرموعة من الإجراءت والدمارسات والأنشطة العملية التي يقوم بها الددرس 
درس معتُ يهدف إلى توصل معلومات وحقائق داخل الفصل بتدريس 
 ومفاىيم للتلاميذ.
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و أما التدريس في اللغة مصدر درس (الدزيد فيو بالتضعيف) وأصلو 
يرى الفوزان ٜٕدرس، يقال : درسو الكتاب أي جعلو يدرسو ويتلقى العلم منو.
أن طريقة تعليم اللغة ىي الخطة الشاملة التي يستعتُ بها الددرس لتحقيق 
داف الدطلوبة من تعلم اللغة، وتتضمن الطريقة ما يتبعو الددرس من الأى
ويري ٖٓأساليب وإجراءات، وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة.
ريتشاد أن طريقة التدريس اللغة ىي فكرة لمجموعة منتظمة من الدماراسات 
 ٖٔالتدريسية الدبنية على نظرية معينة في اللغة وتعلمها.
 فات التى قدمها الباحث بعد الخبراء فاستخلصت الباحثومن التعري
أن الطريقة ىي لرموعة الطرق أو الخطوات لأداء أي عمل من الأعمالوىي 
بالنظريات الدوجودة لوصول إلى الأىداف الدقررة، فإن أهمية طريقة  مياسرة
التدريس تتًكز في كيفية استغلال لزتوى الدادة بشكل يدكن التلاميذ من 
  إلى الذدف الذي ترمى إليو في دراسة مادة من الدواد كالنحو مثلا. الوصول
 سيلة التعليمو  .ٔ
 suideMقال أزىر أرشد في كتابو "الوسيلة التعليمية" في اللغة اللاتنية   
ومعناىا حرفيا "الوسط" والوسيلة". وجمع الوسيلة "وسائل". والوسيلة ىي أداة 
 ٕٖإلقاء الدعلوم إلى مقبلها.
التعليم وىي تعد من العناصر الأساسية التي ينبغى على الددرس أن وسيلة 
وقال زين العقيب أن وسيلة التعليم ىي  ٖٖيضمنها خطة أي درس من دروسو.
 ٖٗيستخدم كل شيئ ليجرى التوصية وليهيج عملية التعليم على التلاميذ.
                                                             
مناىجاة وأساليبو ( الدطعة الإسلامية  ،تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدى أحمد طعيمةٜٕ
 ٕٗٔص :  ٜٜٛٔ
 ٘الدراجع نفسو، جمال عبد الناصر ذكريا ص : ٖٓ
 ٕ٘ٔ-ٕٗٔص :  ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتو، ٖٔ
23
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يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج تحت لستلف الوسائط التي يستخدمها 
لأستاذ في الدوقف التعليمي، بغرض إيصال الدعارف والحقائق والأفكار والدعاني ا
يحتاج إلى الطريقة و الوسائل الدناسبة لتسهيل عملية تعليم  التعليم ٖ٘للطلبة.
 ٖٙاللغة العربية و حصول على أىداف تعليم اللغة العربية الدنشودة.
يستخدمها الددرس في أداء ثم ان الوسائل في تعليم اللغة العربية ىي ما   
عملية تعليم اللغة العربية داخل الفصل الدراسىلإلقاء  الدعلومات الدتعلقة باللغة 
العربية حتى يدكن للتلاميذ الحصول على أىداف الدرجوة. ولذا أصبح أستخدام 
الوسائل التعليمية ضرورة من ضروريات التعليم التي يدكن الاستفادوة منها في 
عة لدى التلاميذ ليهتم إعدادىم على درجة عالية من الكفاءة تهيئة الدتنو 
 ٖٚتؤىلهم لدواجهة تحديات العصؤ الحديثة.
مية جميع أن الوسيلة التعلي ةالباحث تومن التعريفات السابقة استخلص
والتى  تلاميذالدعلومة إلى ال لإلقاء ةستخدمها الددرستالأشياء التى يدكن  أن 
حتى تحدث عملية  تلاميذالإحساس والانتباه ورغبة الو  تستطيع أن تهيج التفكتَ
 التعلم والتعليم.
                                                                                                                                                           
(الرياض: ثانوي،  -متزسط -فصول في تدريس اللغة العربية: ابتدائيحسن جعفر الخلفية، ٖٖ
 ٘ٗ)، ص. ٕٗٓٓمكتبة الرشد، 
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 )ٕٔٔٓ، ٗ٘ٔص  ،ملك
 ٕٚ، الدراجع السابقة، ص أوريل بحر الدين63
 ٜٔص :  ٕٗٔٓفكمتبارو : دور الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية ) رشدي  ( ٖٚ
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أما أهمية وسيلة التعليم فكما قال جوىن م. لانون ونقلو أزىر أرشد أنها 
 ٖٛتستطيع:
 التلاميذ.أن تجذب الرغبة عند  .ٔ
 التلاميذأن ترقي الفهم عند  .ٕ
 أن تعطي الدعلومات القوة أو الدصدق .ٖ
 أن تنال الإعلام  .ٗ
 في تفستَ التمعلومات أن تسهل .٘
 :ٜٖأما فوائد وسائل تعليمية اللغة العربية فمنها 
 . تلاميذقية الرغبة في التعليم لدى التنمية حب الاطلاع والدذاكر وتر  .أ 
 للتعلم وتزوجو نشاطو في قاعة الدرس. التلاميذتشويق  .ب 
 إلى التعليم بكل جهد ونشاط والعمل بما أمره الددرس.   تلاميذدفع ال .ج 
 وتسهيل عملية التعليم.مستَة  .د 
 في إطباع عملية التعليمية داخل الفصل. تلاميذمؤكدة شخصية اله.   
  الشرائح.  5
 . تعريف شرائحٔ
الشرائح فى ىذا البحث ىو الشرائح فى ميكروسوف باور بوينت كمان 
معروف بنسبة مئوية، وقدم الشرائح باستخدام برنامج الحاسوب، تقدم 
الشرائح من الوسائل  (.  )rotcejorP DCLجحاز التعليميحتاج إلى الشرائح 
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يستطيع أن تتكون من النص  التعليمية لأن وسيلة تجمع الوسيلتتُ فأكثر لأن
 ٓٗات و الصورة و الصوت و الفيديو و الصور الدتحركة.والصور 
في تعليم اللغة العربية، يدكن بتقدم  (  )rotcejorP DCLإستخدام جحاز التعليم
الشرائح بألوان لستلفة على الشاشة و بتقدم الأفلام فى الشاشة الكبتَة، فهذا 
وبهذا الدزايا، كان  ٔٗفعالية فى تقدنً مواد التعليم. rotcejorP DCLالذي يجعل 
التعليم فى الشرائح. وقد اللغة العربية يستطيع أن يقدم كل مواد مدرس 
كثتَ من رجال الأعمال، والدكا تب، الددربتُ والدعلمتُ. إذ ننظرن إلى استخدمو  
إحدى فوائد و مزايا شرائح انها يستطيع ان يعرض الصورات. ىى احد وسيلة 
 ٕٗلتعليم مفردات اللغة العربية كما قال ذل حنان فى كتابو.
 ب. فوائد شرائح 
 : ومن إحدى مزايا شرائح ىي تستطيع أن تجمع عنصورين، مثل 
 النص .ٔ
 الصورات .ٕ
  ٖٗالصورة الدتحكة .ٖ
 ج. مزايا شرائح
 . يدكن أن يقدم النصوص والصور الدتحركة و الصوت و الفيديو جذابة.ٔ
 . يدكن الشخص أن ينظم التقدنً.ٕ
 . يدكن ان يشاىده مشاىد كثتَ.ٖ
 . يدكن التقدنً وجها لوجو.ٗ
 . يدكن استخدامها مرارا و تكرارا.٘
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 ٗٗالصغتَة مثل البراغيث أو البكتتَيا.. يدكن تكبتَ الأشياء ٙ
 د. عيوب شرائح
 . اعتماده على الكهرباء ٔ
 . الوسيلة الدؤيدة غالية لأنو يحتاج إلى الكومبيوتر ٕ
 الوسيلة يعتمد على الددرسة. . استخدام ىذه ٖ
 . مازال الددرسة الذي يستطيع أن يستخدم ىذه الوسيلة قليلا.ٗ
ل الجاد لتصميم مواد التعليم قبل بداية . لابد للمدرسة أن يعمل العم٘
 ٘ٗالتعليم.
 الصور المتحركة . 6
 . تعريف الصور الدتحركة ٔ
والصور الدتحركة فى معجم الكبتَة اللغة الإندونيسية ىي برنامج التلفاز الذي 
كاليا إيليكتيونيس حتى ظهر متحركة على يكون تسلسل الصور الدتحركة مي
 ٙٗالشاشة.
 ب. فوائد الصور الدتحركة 
 . تصور الفكرة أو الخيالةٔ
 . تحي شيئا ميتا ٕ
 . تبسط عملية صعوبة ٖ
 ٚٗ. تسرع و إبطاءٗ
  )lortnoC egaugnaL(طريقة المراقبة اللغوية  .ٖ
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ىي قدم الدرس  ”dohteM noitacifilpmiS“يسمى ىذه الطريقة 
اصطلاحات  بالأسلوب يعلم الددرس الدفردات كثتَة، تركيب الجميلة و
 الدخصوصة البسيطة (طريقة بسيطة).
العلامة البارزة من ىذه طريقة ىي التحكم في غياب القيود الصارمة و 
تدرج الدفردات جيدة (مفردات) و بناء الجملة يتم تدريسها. تعلم تدكن أن تبدأ 
مع الأشياء البسيطة في الدفردات و تركيب الجملة بنية الأمر الذي يؤدي إلى 
استخدام الدفردات على التقسيم الدثال يدكن توضيحها عن طريق  إكمال.
 لتلاميذ. بيئة معروفة لسلسلة من الكلمات و الأشياء التي توجد في
 
(الددرسة أو الدتًل)، و أشكال الفعل من اللغات الأجنبية التى تخفظ.  
بعد ذلك تدرس التلاميذ و توجو في اتقان قدرات تركيب الجملة بسيطة، حتى 
 صل في الجملة كامل (جملة كاملة).ت
 خطوات تعليمة: 
 يعطى الددرس الدفردات  )ٔ
 الدفردات التلاميذيحفظ  )ٕ
 ليصنع جملة مفيدة  التلاميذيعلم الددرس  )ٖ
 جملة مفيدة.  التلاميذيصنع  )ٗ
 الدزايا من طريقة الدراقبة اللغوية فهي فيما يلى: 
تنفيذىا بسهلة و استيعابها، وذلك لأن مادة التعلمية الطبخة على توال  ٔ. 
 استعاب الدفردات و تركيب الجملة من البسيطة الى المجموعة (الصعب). 
الانشطة  كيب الجملة تدكن أن تسمح للتلاميذاستيعاب بعض الدفردات و تر  .ٕ
 في اللغة الأجنبية إلى اللغة اليومية. 
ستعدة لتأديب أنفسهم على حفظ و إستيعاب نشطة و م قدم التلاميذ .ٖ
الدفردات في تلك اللغة الأجنبية، تدريس ىذه طريقة ليس من الصعب أن 
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على حفظ أجزاء معينة الدفردات يدكن  التلاميذتطبق، الدثال يطلب من 
تعيتُ العدد إلى الدورة الأولى (الاجتماع الأول)، و في اجتماع بعدة استمر 
 مفردات أو تركيب الجملة معينة.  ٔالدائة من  إلى موضوع التالي في
، عملية التلاميذلذالك تدريس ىذه الطريقة إىتم بقدرة خفظ من كل 
 التدريس أن يكون حيوي و نسبية.
 عيوب ىذه الطريقة فيما يلى: 
 ىذه الطريقة مثالي في تدريس مستوى الدبتدئتُ (الأساسية) فقط.  .ٔ
النطق لغة الطلاب ليس كامل مرارا بل يدكن قد يكون الارتباك في الكتابة  .ٕ
 و القاء اللغة. لأنو قدم التدريس بطريقة مودعة الدفردات و تشكيل بناء الجملة. 
 التدريس يدكن أن تكون اللفظية. .ٖ
 من الصعب أن نتوقع مهارات اللغة النشطة من خلال ىذه الطريقة.
 استيعاب المفردات .7
 لعربيةا باللغة لدتعلقا لدعتٌوا .نلإنساا اءةجرإ عملية ىو داتلدفرا بستيعاا    
 ا، إنلذ ٜٗت.ىي كلمادات لدفروا ٛٗ.للغةا ميستخد أن يستطيع ءلدرا أن
لعربية في تركيب دات الدفرام استخداعلى ء لدررة اقددات لدفرب استيعاا
 ل.لجملة للاتصاا
 ٓ٘لعربية فهي فيما تلى :اللغة دات اتعليم مفرفي لرئيسية اف الأىدامن و     
من اءة أم لقراكانت من اء سو تلاميذلى الدة لجديددات الدفرالتعريف  )ٔ
 ع. لدسموالفهم ا
ماىرينفى ا حتى يكونوة جيدوصحيحة دات لدفرافى نطق  تلاميذلالتمرين  )ٕ
 اءة.لقروالتكلم ا
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فى أوتركيبية أم كانت لفظية اء سودات لدفرافى فهم معانى  تلاميذلالتمرين  )ٖ
 عد). القووالدفهومية الدعينة (معتٌ الجملة ا
 ا.لكتابة جيدوالتكلم افى دات لدفرو ايذكرأن  تلاميذلاليستطيع  )ٗ
 ٔ٘أما الخطوات الدهتمة في تعليم الدفردات فهي فيما يلى:
 سماع الدفردات )ٔ
ليستمعوا الدفردات التى قالذا الددرس لفظة واحدة  تلاميذاعطاء الفرصة لل
أن  تلاميذصر أصوات الدفردات فيستطيع العنا تلاميذة. وإذا استوعب الأو جمل
يستوعبوىا جيدا بالتكرار أو ثلاث مرات. ىذا الاستماع مهم جدا لأن 
 الأخطاء في النطق والكتابة.
 
 نطق الدفردات )ٕ
ليذكروىا في وقت طويل. لابد  يذتلامطق الدفردات الجديدة يساعد الن
لأن أخطاء النطق  تلاميذفردات لدى الللمدرس أن يهتم بتصحيح نطق كل الد
 يسبب الأخطاء في الكتابة. 
 إيجاد معتٌ الدفردات )ٖ
 ٕ٘وأما الخطوات في إيجاد معتٌ الدفردات، فيما يلى:
تقدنً الدفردات الدعلمة مباشرة. الدثل: يقّدم الددرس الدكتب فيقول  .أ 
 "َمْكَتٌب".
 تقدنً الدصغر من الدفردات الدعلمة. .ب 
إعطاء الصورة عن الدفردات الدعلمة. الدثل: إن كان الددرس يريد أن يعلم  .ج 
 الدفردة الدتعلقة بالبقرة، فيقّدم صورة البقرة.
 تدثيل الدفردات الدعلمة .د 
 تقدنً ترادف الكلمة .ه 
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 تقدنً مقابلة الكلمة .و 
 تقدنً التعريف لكل الدفردة الدعلمة .ز 
 تكرير الدفردات .ح 
لم يفهموا الدفردات الدعلمة باستخدام الخطوات السابقة،  تلاميذإن كان ال .ط 
 فتلك الدفردات يتًجمها الددرس إلى اللغة الأم.
 قراءة الدفردات )ٗ
الدفردات الجديدة وينطقونها ويفهمون معانها  تلاميذوبعد ما استمع ال
 تلاميذالددرس فرصة إلى الذلك، أعطى فيكتبها الددرس على السبورة. وبعد 
لإجتناب أخطاء النطق. لأن  تلاميذجهرية. ثم يصحح الددرس قراءة الليقرؤوىا 
 إذا لا يصححها الددرس فسيقرؤوىا قراءة خطيئة في وقت طويل.
 كتابة الدفردات )٘
عدىم  في سا تلاميذلايتعلمها مفردات بكتابة  تلاميذلرس الددامر إذا أ
 بضها. ستيعافي ا
 الجملةتركيب  )ٙ
فى ة لجديددات الدفرام اىو باستخددات لدفراتعليم في خر الآلقسم ا
ثم  تلاميذلالى إلأمثلة ايعطى رس لددابية . كتاأو كانت لسانية اء لجملة سوا
فى فهم معانى  تلاميذلايب يساعد رلتدا اىذرس. لدداا مثل ما كتبهن يكتبو
 خامسة يعتٌ من كتابةة خطو تستخدمهاالباحثة لتىة الخطووا دات.لدفرا
لك ذفلأجل ، تلاميذلدطابقة للدات الدفرايعد رس أن دينبغى للمدات. ولدفرا
  ٖ٘ضح.الور الدعيادئ والدباايعتمد على رس أن ينبغى للمد
فهي ب لعرالدتعلم غتَ الى دات إلدفرالدستخدمة في تعليم دئ الدبااما وأ
 ٗ٘فيما يلى:
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لكلمة شائعة امها. تفضل استخدالتى كثر دات الدفرر اختيااتر: التوا )ٔ
ئم افيها قور لدعتٌ. تستشاامت متفقة معهافي داما، على غتَىاام لاستخدا
كل ارتكرل بينت معدو لدستعملة ت اللكلماا حصرت جرألتي دات الدفرا
 منها. 
ليس في ب أى لعرد امها في بلااستخدالتى كثر دات الدفرر اختيازع: التوا )ٕ
 فقط. ب لعرد ابعض بلا
لخاصة. تالناحياالدستخدمةفيتالكلماةأيالدفيدالخاصةالكلمةراختياالدتاحية:ا )ٖ
دي لتي تؤوايجدىا حتُ يطلبها. د لفرول افي متنان لتي تكوالكلمة اتفضل 
لتي ت الكلمااعن س لناال ابسؤا ىذس يقادا. و لو معتٌ لزد
 معينة.ت في لرالامونضها يستخد
تفضل درة. لناالكلمة ك اتررة، ولدشهووالأليفة الكلمة ر اختياليفة: الأا )ٗ
درة نارة لدهجوالكلمة اعلى اد لأفرامألوفة عند ن لتي تكوالكلمة ا
 لدعتٌ. الذما نفس ء" ولذكاوالشمس دة "امفرام كاستخدام. لاستخدا
حد على تلك واقت وفي ت لرالاة لتي تعطي عدالكلمة اتفضل ل: لشموا )٘
 ودةلزدت لا لرالاتضخدم إلتي لا ا
لتي تشيع الكلمة ا. تفضل تلاميذلاليها ج إلتى يحتاالكلمة ر اتياخالأهمية: ا )ٙ
أو لتي قد لا يحتاجها العامة الكلمة اعلى تلك ارس لداحاجة معينة عند 
 يحتاجها قليلا. 
ى. خرأنة بلغة رلدقاالو كانت فيو ولعربية ت الكلمار اختياابة: ولعرا )ٚ
 يو.ع ورادلدذيان أو التلفووالذاتف ، العربية على غتَىا.مثلاالكلمة اتفضل
 ٘٘فهي فيما يلى:دات لدفرب استيعاات اما مؤشروأ
 ة جيددات لدفراعلى ترجمة  تلاميذلر ايقد .ٔ
 دات لدفراكتابة ولنطق اعلى  تلاميذلر ايقد .ٕ
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 لجملةاخل دات دالدفرام استخداعلى  تلاميذلر ايقد .ٖ
 ٙ٘الدفردات لغتَ العرب فيما يلى:ىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم 
 داتلدفرد اعد )ٔ
حتى دة مفرن خمسووسبعمائة ب لعرالدتعلمة لغتَ دات الدفرد اما عدوأ
دة خمسمائة مفرولف أحتى دات لدفرف الا، وآلىولأاللمرحلة دات لدفرف الاآ
لعالية. اللمرحلة دات لدفراحتى مائتا دة خمسمائة مفرولف و ألدتقدمتُ لدرحلة ا
للمرحلة دات لدفراخمسمائة ن وحتى مائتادات لدفرامائتا أن خر ك رأي أىناو
 ٚ٘لدعجم.ام استخدوالجملة افى تركيب ون ماىروط أنهم ئية بالشرالابتدا
 قائمة الدفردات )ٕ
لكن وترجمتها دات ولدفرن ايحفظو تلاميذلابعض أن حيانا أ
على دات لدفرانو يكتب جميع أمثلا دات، لدفردرس اتعليم ف في ينحررسلددا
ة لطريقة غتَ جيدا ٍىذهة. وحدافوة حدوامها لقائمة ثم يعلاخل رة دالسبوا
دات لدفراتعليم في لدثلى الكيفية رس. والدداتصعب و تلاميذلاتثقل نها لأ
 مو.استخدفي التمرين اثم تبيتُ معانيها ثم ة حدافوة حدواكتابتها 
 المفهوم الإجرائ  . ب
 : طريقة الدراقبة اللغوية  rabmag isamina edils تنفيذ بوسيلة
 أىداف تعليم الدادةتقدم الددرس  .ٔ
 تسرح الددة  لشرائح التي فيو الددة ثم الددرسس بفتح ابدأ الددرس الدر ي .ٕ
 الددرس يقراء الدفردات   .ٖ
  معا الدفردات يذكروا أن التلاميذ يطلب الددرس .ٗ
 أصحابهم الى الدفردات لنطق الفصل أمام ليقدموا التلاميذ يأمر الددرس .٘
 الوسيلة بإشارة مباشرة
  شرائح التي فيو التدريبات عن الدفردات.فتح درس يالد .ٙ
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(أما مثل : ترجمة أن تجيبون التدريبات عن الدفردات.  يطلب التلاميذ  .ٚ
 الدفردات، تركيب الجملة، يكتب الدفردات)
 الدراجة يعطى الددرس .ٛ
   الدرس معا فى نهاية التعليم  التلاميذويلخص الددرس و  .ٜ
 قونً يقوم الددرس الت. ٓٔ
 الدفردات : مؤشرات استيعاب
 يقدر التلاميذ على حفظ الدفردات جيدة .ٔ
 يقدر التلاميذ على ذكر ترادف وتضاد الدفردات .ٕ
 يقدر التلاميذ على ترجمة الدفردات جيدة  .ٖ
 يقدر التلاميذ على استخدام الدفردات داخل الجملة .ٗ
 ٛ٘.ة بمخارجهاقالتلاميذ على نطق الدفردات مطاب يقدر .٘
 
 دراسة السابقةج. ال
السضضابقة ىضضضي بحضضث مسضضضتخدم كالدقارنضضة لابتعضضاد التقليضضضد عضضن كتابضضضة الدراسضضة 
  علمية ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث.
رجب   وأما الدراسة السابقة التي تتعلق بهذا البحث فهي البحث الذى قام
فعاليضضضضة الطريقضضضضة السضضضضمعية الشضضضضفوية  مضضضضن قسضضضضم تعلضضضضيم اللغضضضضة العربيضضضضة تحضضضضت الدو ضضضضوع
لتًقية استيعاب الدفردات فى التعليم اللغة   fosorciM  tnioP rewoPباستخدام وسيلة
الحاصضضضضل  العربيضضضة لضضضضدى الطضضضضلاب فى الددرسضضضضة الإسضضضضلامية فاتهضضضضالونج تضضضضيلان الجنوبيضضضضة.
الدضأخوذ مضن بحثضضو أن الفر ضية البدليضضة مقبولضة والفر ضضية الصضرفية مضضردودة. وىضذا بمعضضتٌ 
لتًقيضضة   fosorciM  tnioP rewoPطريقضضة السضضمعية الشضضفوية باسضضتخدام وسضضيلةأن 
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فى الددرسضضضة الإسضضضلامية  التلاميضضضذاسضضضتيعاب الدفضضضردات فى التعلضضضيم اللغضضضة العربيضضضة لضضضدى 
 فاتهالونج تيلان الجنوبية
الفضضضرق بضضضتُ الدراسضضضة السضضضابقة والبحضضضث الضضضذي سضضضأبحث أن الدراسضضضة السضضضابقة 
  tnioP rewoPفعاليضضضة الطريقضضضة السضضضمعية الشضضضفوية باسضضضتخدام وسضضضيلةتبحضضضث عضضضن 
فعاليضضة  ، أمضضا البحضضث الضضذي سضضأبحثلتًقيضضة اسضضتيعاب الدفضضردات العربيضضة   fosorciM
بطريقضضة الدراقبضضة اللغويضضة )  rabmag isamina edils( اسضضتخدم وسضضيلة شضضرائح الصضضور
فى الددرسضضة  التلاميضضذلتًقيضضة اسضضتيعاب الدفضضردات العربيضضة لضضدى )  lortnoc egaugnal(
   الدتوسطة الإسلامية الذداية بكمبار".
 
 
 د. فروض البحث 
بسضضتخدام الوسضضيلة شضضرائح  التلاميضضذإذا وجضضود ترقيضضة اسضضتعاب الدفضضردات لضضدى 
 egaugnaL( بطريقضضة الدراقبضضة اللغويضضة ) rabmaG isaminA edilS (الصضضور الدتحركضضة 
 )lortnoC
  
 
بطريقضة )  rabmaG isaminA edilS(الصضور متحركضة استخدام وسضيلة شضرائح :  aH 
فعضضال لتًقيضضة اسضضتيعاب الدفضضردات العربيضضة لضضدى ) lortnoC egaugnaL(اللغويضضة  الدراقبضضة 
 فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية الذداية بكمبار. التلاميذ
 
بطريقضة ) rabmaG isaminA edilS( : اسضتخدام وسضيلة شضرائح الصضور متحركضة oH
غتَ فعال لتًقية استيعاب الدفردات العربية لدى ) lortnoC egaugnaL(الدراقبة اللغوية 
 فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية الذداية بكمبار. التلاميذ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 
اسضضضتخدام وسضضضيلة شضضضرائح الصضضضور بفعاليضضضة إن ىضضضذا البحضضضث بحضضضث تجضضضريبي 
 lortnoC egaugnaL((بطريقضة الدراقبضة اللغويضة ) rabmaG isaminA edilS( متحركضة
الدتوسضطة لتًقية استيعاب الدفردات العربية لدى التلاميذ (بحث تجريبي في الددرسضة 
و اختضضضضار الباحضضضضث العينضضضضة في ىضضضضذا البحضضضضث . "بمعهضضضضد الذدايضضضضة كمبضضضضار)الإسضضضلامية 
استخدام ب الباحثتجريبي و تستخدم " كالصف ٗمن "الثاصفتُ فهما، الصف 
  بطريقة الدراقبة اللغوية) rabmaG isaminA edilS( وسيلة شرائح الصور متحركة
اسضضتخدام وسضضيلة شضضرائح الصضضور ضضبطى  و لا صضضف ال" ك٘ " منو الصضضف الثضضا
 .lortnoC egaugnaL((بطريقة الدراقبة اللغوية ) rabmaG isaminA edilS( متحركة
 erP puorG lortnoCفيو  الباحثستخدم يتصميم البحث الذي  و
 :tsettsoP-tset
 الاختبار البعدي الدعالجة الاختبار القبلي الصف
 ٕT X ٔT  ٗ منالثا
 ٕT - ٔT ٘ منالثا
 : الصف التجريبي ٗ منالثا
 :الصف الضبطى ٘ منالثا
 :الاختبار القبلي للصف التجريبي والصف الضبطى  ٔT
 : الصف الذي فيو الدعالجة  X
 الصف الذي ليس فيو الدعالجة:   -
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 : الاختبار البعدي للصف التجريبي والصف الضبطى  ٕT
 زمان البحث و مكانه .ب 
أما مكانو م شهرين تقريبا. و  ٜٕٔٓ سبتمبرإلى  يوليو زمان البحث من
 . بمعهد الذداية كمبارالإسلامية الدتوسطة الددرسة فهو 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
 الددرسةفي " ٘" و "ٗ"صل الثامن فال تلاميذ ووأما أفراد البحث فه
استخدام  فعاليةالبحث  . وموضوعبمعهد الذداية كمبارالإسلامية الدتوسطة 
بطريقة الدراقبة اللغوية  )rabmaG isaminA edilS( وسيلة شرائح الصور متحركة
 لتًقية استيعاب الدفردات. lortnoc egaugnaL((
 مجتمع البحث و عينته .د 
في الددرسة الثامن  الصف ميذلاتال جميعهو فىذا البحث  المجتمع فيأما 
و  ٗ منالصف الثا فأخذ الباحث. بمعهد الذداية كمبارالإسلامية الدتوسطة 
الدستخدمة ىي العشوائية  وتقنية أخذ العينة ميذ.لاتٙٗاعينة و عددى ٘ منالثا
 صفوف. اربعةو ىذا الصف يتكون ) gnilpmas modnar( البسيطة
 1.3الجدول 
بمعهد المتوسطة الإسلامية في المدرسة من الصف الثا تلاميذ مجموعة
 .الهداية كمبار
 الرقم الفصل العدد
 ٔ ٔ منالثا ٕٛ
 ٕ ٕمن الثا ٕٓ
 ٖ ٖ منالثا ٕٓ
 ٗ ٘ منالثا ٖٕ
 ٘ ٙالثامن ٖٕ
 المجموعة ٗٔٔ
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. يعتٌ تلاميذ ٙٗالذى يتكون من صفتُ لذذ البحث  وأخذ الباحث
 ).ميذتلا ٖٕ" ( ٘" من) و الصف الثالاميذتٖٕ" ( ٗ"منالصف الثا
 أدوات البحث .ه 
 الدلاحظة .ٔ
 5 4 3 2 1 الملاحظة رقم
      لغة العربية يقدم الددرس أىداف تعليم ال ٔ
      الدفرداتمن   الشرائح الددرس يفتح ٕ
يقدم الددرس الدفردات الدشهورة الدناسبة  ٖ
 بالدوضوع الدعرض
     
ناسبة بالدفردات الديعلم الددرس جملة الدفيدة  ٗ
 إلى التلاميذ
     
      يأمر الددرس التلاميذ أن يحفظوا الدفردات ٘
 الفصل أمام ليقدموا التلاميذ يأمر الددرس ٙ
 أصحابهم لىإ الدفردات لنطق
     
      الشرائح من تدريبات الدفرداتيفتح  الددرس ٚ
التدريبات عن  تجيبواأن يطلب الددرس منهم  ٛ
الدفردات. (أما مثل : ترجمة الدفردات، تركيب 
 الجملة، يكتب الدفردات)
     
      يعطى الددرس النتيجة ٜ
      ثم يأخذ الددرس مع التلاميذ الاستنتاج  ٓٔ
       يقوم الددرس بالتقدنً ٔٔ
      المجموعة 
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 الإضاح:
 ٘لشتاز : 
 ٗجيد جدا: 
 ٖجيد : 
 ٕضعيف : 
 ٔمقبول : 
  5=     ≤ ٜٓ
 4=   09 – 29
 3=   09 – 2
 2=   09 – 26
 1=    ≥ 25
 
 
 
 
 
 الاختبار .ٕ
 edilS( استخدام وسيلة شرائح الصور متحركةلدعرفة حصول التعليم بهذه 
في تعليم اللغة lortnoc egaugnaL((بطريقة الدراقبة اللغوية  )rabmaG isaminA
 الدفردات لدى التلاميذ.العربية لتًقية استيعاب 
 وأما مقصود فعالية عند البحث في التعليم فهي فيما يلي :
 التوصل الى الذدف .ٔ
 الوقت الدناسب  .ٕ
 الدشاركة من أعضائها .ٖ
 تحقيق النتيجة .ٗ
 62
 
 تحليل البيانات .و 
 تحليل البيانات الدستخدمة فى الدلاحظة باستخدام الرموز الآتي : -ٔ
   
     
(√
   
1  √
)
2
( 
   
1  √
)
2
 15
 
 باستخدام الرموز الآتي : البيانات الدستخدمة فى الاختبار وأما تحليل -ٕ
 
   
     
(√
   
1  √
)
2
( 
   
1  √
)
2
 16
  البيان :
 اختبار : T  
 xمن الدتغتَ  الدَعدَّل:   
 yمن الدتغتَ  الدَعدَّل:   
 x: الإلضراف الدعيار من الدتغتَ     
 yالإلضراف الدعيار من الدتغتَ :    
 العينة : N
 ٔٙ: الرقم الثابت.  ٔ
 
 :xالرموز من الإلضراف الدعياري لدتغتَ  
  ٕ  √ =   
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 :yالرموز من الإلضراف الدعياري لدتغتَ  
√=   
ٕ  
 
 
  : رموز الدعدل 
     =   
 
     =   
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ‌
ستخدام بإ الإجابة أن التعليم  تلة الموجودة فوجدالمشك الباحث تبعد أن حلل 
 egaugnal) بطريقة المراقبة اللغوية (rabmag isamina edilsوسيلة شرائح الصور (
في  لدي التلاميذ الفصل الثامناستيعاب المفردات يكون فعالا لترقية  )lortnoc
 "tTالجدول " . كما دل عليو أنمعهد الهداية بكمبارالمدرسة المتوسطةالإسلامية 
 =1من درجة دلالة %20 2=  5"في درجة دلالة % 88 4    أصغر من " 
بمعنى   944446مردودة. و في جدول المراقبة نيل   مقبولة و    ،يعنى  69 2
وسيلة شرائح ستخدام تنفيذ إ إذن%.111-86جدا" لأنو يقع في درجة  "جيد
يكون فعالا  )lortnoc egaugnalاقبة اللغوية () بطريقة المر rabmag isamina edilsالصور (
نعهد الهداية لدي التلاميذ في المدرسة المتوسطةالإسلامية استيعاب المفردات لترقية 
 .بكمبار
 ب. توصيات البحث
 الإقتراحات كما يلي : يقدم الباحث
 للمدرس -1
 isamina edilsوسيلة شرائح الصور (ستخدام إ من ىذا البحث نعرف أن
استيعاب يكون فعالا لترقية  )lortnoc egaugnal) بطريقة المراقبة اللغوية (rabmag
لدي التلاميذ فينبغي على المدرس أن يستخدم ىذه الوسيلة والطريقة في المفردات 
 التعليم خصوصا لترقية استيعاب المفردات لدى التلاميذ.
 للتلاميذ -2
وا التكلم باللغة العربية يوميا داخل المدرسة و أرجو من التلاميذ أن يمارس 
 خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( KELAS EKSPERIMEN ) 
Satuan Pendidikan               : MTS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran                     : Bahasa Arab 
Tema/Topik Bahasan                 : Pembelajaran Mufrodat 
Subtema/Sub Pokok Bahasan   : ةعاسلا 
Kelas / Semester                        : VIII / Ganjil 
Alokasi Waktu                          : 2 x 40 menit ( 3 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta  dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan kreatif,dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar/Kd Dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 
 1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : ةعاسلا  
baik secara lisan maupun tertulis. 
 2. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : ةعاسلا 
 3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةعاسلا  baik secara lisaوn maupun tertulis .  
 4. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : ةعاسلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
1. Menerapkan mufrodat yang berkaitan dengan ةعاسلا 
2. Menterjemahkan  mufrodat dengan baik dan benar dalam kalimat (jumlah). 
3. Mengucapkan dan menuliskan kembali mufrodat dengan lafadz dan intonasi yang baik dan 
benar. 
4. Menggunakan mufrodat  dalam jumlah (kalimat) dengan benar, baik dalam bentuk ucapan 
maupun tulisan. 
5. Menjawab dan memilih harkat mufrodat yang didapati dalam sebuah kalimat (jumlah). 
 
D. Materi Pembelajaran 
Mufrodat :   
   ةتكملا ةعاس –  ةهثنملا ةعاس–  ديلا ةعاس–  طئاحلا ةعاس–  تقو–  برقع–   ةقيقد–  ةيناث– 
 مىي–  حاثص–  راهن-  ءاسم–  ةليل–  رهش–  ةنس–  لاا–  و–  نلاا–  اركثم–  ارخأتم–  عترلا– 
 فصنلا–   امامت 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode Language Control 
 
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat/Bahan  : Papan Tulis dan Spidol. 
2. Sumber Pembelajaran  : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII 
3. Media    : Slide Animasi Gambar  
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  
 H. Kegiatan Inti: 
1. Mengamati 
 Guru menjelaskan materi pelajaran  
 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang ةعاسلا 
2. Menanya  
 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic ةعاسلا  
 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topik ةعاسلا 
3. Mengasosiasi 
 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  
4. Mengkomunikasikan  
 Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 
I. Kegiatan Penutup: 
  Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
  Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
  Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
  Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
J. Penilaian 
1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  
2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( KELAS KONTROL ) 
Satuan Pendidikan               : MTS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran                     : Bahasa Arab 
Tema/Topik Bahasan                 : Pembelajaran Mufrodat 
Subtema/Sub Pokok Bahasan   : ةسردلما فى تيطشنا 
Kelas / Semester                        : VIII / Ganjil 
Alokasi Waktu                          : 2 x 40 menit ( 3 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta  dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan kreatif,dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar/Kd Dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 
 1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  فى تيطشنا
ةسردلما  baik secara lisan maupun tertulis. 
 2. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  فى تيطشنا
ةسردلما 
 3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردلما فى تيطشنا baik secara lisan maupun tertulis .  
 4. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : ةسردلما فى تيطشنا dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
1. Menerapkan mufrodat yang berkaitan dengan ةسردلما فى تيطشنا 
2. Menterjemahkan  mufrodat dengan baik dan benar dalam kalimat (jumlah). 
3. Mengucapkan dan menuliskan kembali mufrodat dengan lafadz dan intonasi yang baik dan 
benar. 
4. Menggunakan mufrodat  dalam jumlah (kalimat) dengan benar, baik dalam bentuk ucapan 
maupun tulisan. 
5. Menjawab dan memilih harkat mufrodat yang didapati dalam sebuah kalimat (jumlah). 
 
D. Materi Pembelajaran 
Mufrodat :   
    بيبط–  ذهتجم–  ازكبم–  ملع– يزلا ةيضا–  ضيزم–  بط–  ةمحدزم–  ةعماج–   ةةصح– 
  ةطب–  زةبتخم–  ةلاةسر–  ةةباذج–   ةباق–  ذ اةش–  زةضح–  بةتك–  ذعاةس–  ةةيزلككنا ةةغللا– 
 ةيبزعلا ةغللا–   يملاسنا نيذلا-  اذيج 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode intiqoiyyah 
2. Tanya Jawab 
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat/Bahan  : Papan Tulis dan Spidol. 
2. Sumber Pembelajaran  : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII. 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  
 
H. Kegiatan Inti: 
1. Mengamati 
 Guru menjelaskan materi pelajaran  
 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang  تيطشناةسردلما فى  
2. Menanya  
 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic  فى تيطشنا
ةسردلما 
 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic ةسردلما فى تيطشنا 
3. Mengasosiasi 
 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  
4. Mengkomunikasikan  
  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 
I. Kegiatan Penutup: 
 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
J. Penilaian 
1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  
2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  
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HIDAYATURRABBANI 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( KELAS KONTROL ) 
Satuan Pendidikan               : MTS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran                     : Bahasa Arab 
Tema/Topik Bahasan                 : Pembelajaran Mufrodat 
Subtema/Sub Pokok Bahasan   : ةعاسلا 
Kelas / Semester                        : VIII / Ganjil 
Alokasi Waktu                          : 2 x 40 menit ( 3 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta  dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan kreatif,dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar/Kd Dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 
 1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : ةعاسلا  
baik secara lisan maupun tertulis. 
 2. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : ةعاسلا 
 3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةعاسلا  baik secara lisaوn maupun tertulis .  
 4. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : ةعاسلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
1. Menerapkan mufrodat yang berkaitan dengan ةعاسلا 
2. Menterjemahkan  mufrodat dengan baik dan benar dalam kalimat (jumlah). 
3. Mengucapkan dan menuliskan kembali mufrodat dengan lafadz dan intonasi yang baik dan 
benar. 
4. Menggunakan mufrodat  dalam jumlah (kalimat) dengan benar, baik dalam bentuk ucapan 
maupun tulisan. 
5. Menjawab dan memilih harkat mufrodat yang didapati dalam sebuah kalimat (jumlah). 
 
D. Materi Pembelajaran 
Mufrodat :   
   ةتكملا ةعاس –  ةهثنملا ةعاس–  ديلا ةعاس–  طئاحلا ةعاس–  تقو–  برقع–   ةقيقد–  ةيناث– 
 مىي–  حاثص–  راهن-  ءاسم–  ةليل–  رهش–  ةنس–  لاا–  و–  نلاا–  اركثم–  ارخأتم–  عترلا– 
 فصنلا–   امامت 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode Intiqoiyyah 
2. Metode Tanya Jawab 
 
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat/Bahan  : Papan Tulis dan Spidol. 
2. Sumber Pembelajaran  : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  
 H. Kegiatan Inti: 
1. Mengamati 
 Guru menjelaskan materi pelajaran  
 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang ةعاسلا 
2. Menanya  
 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic ةعاسلا  
 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topik ةعاسلا 
3. Mengasosiasi 
 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  
4. Mengkomunikasikan  
 Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 
I. Kegiatan Penutup: 
  Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
  Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
  Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
  Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
J. Penilaian 
1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  
2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( KELAS EKSPERIMEN ) 
Satuan Pendidikan               : MTS Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran                     : Bahasa Arab 
Tema/Topik Bahasan                 : Pembelajaran Mufrodat 
Subtema/Sub Pokok Bahasan   : ةسردلما فى تيطشنا 
Kelas / Semester                        : VIII / Ganjil 
Alokasi Waktu                          : 2 x 40 menit ( 3 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif, sosial dan alam serta  dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.  
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 
bertindak secara efektif dan kreatif,dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar/Kd Dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK 
 1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  فى تيطشنا
ةسردلما  baik secara lisan maupun tertulis. 
 2. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  فى تيطشنا
ةسردلما 
 3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردلما فى تيطشنا baik secara lisan maupun tertulis .  
 4. Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : ةسردلما فى تيطشنا dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator  
1. Menerapkan mufrodat yang berkaitan dengan ةسردلما فى تيطشنا 
2. Menterjemahkan  mufrodat dengan baik dan benar dalam kalimat (jumlah). 
3. Mengucapkan dan menuliskan kembali mufrodat dengan lafadz dan intonasi yang baik dan 
benar. 
4. Menggunakan mufrodat  dalam jumlah (kalimat) dengan benar, baik dalam bentuk ucapan 
maupun tulisan. 
5. Menjawab dan memilih harkat mufrodat yang didapati dalam sebuah kalimat (jumlah). 
 
D. Materi Pembelajaran 
Mufrodat :   
    بيبط–  ذهتجم–  ازكبم–  ملع–  ةيضايزلا–  ضيزم–  بط–  ةمحدزم–  ةعماج–   ةةصح– 
  ةطب–  زةبتخم–  ةلاةسر–  ةةباذج–   ةباق–  ذ اةش–  زةضح–  بةتك–  ذعاةس–  ةةيزلككنا ةةغللا– 
 ةيبزعلا ةغللا–   يملاسنا نيذلا-  اذيج 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode Language Control  
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat/Bahan  : Papan Tulis dan Spidol. 
2. Sumber Pembelajaran  : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII 
3. Media    : Slide Animasi Gambar 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui cerita pendek.  
 
H. Kegiatan Inti: 
1. Mengamati 
 Guru menjelaskan materi pelajaran  
 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang ةسردلما فى تيطشنا 
2. Menanya  
 Siswa menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan topic  فى تيطشنا
ةسردلما 
 Siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topic ةسردلما فى تيطشنا 
3. Mengasosiasi 
 Siswa diminta memahami teks yang terdapat di buku  
4. Mengkomunikasikan  
  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 
I. Kegiatan Penutup: 
 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
J. Penilaian 
1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan  
2. Alat penilaian : Test (Tulisan).  
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